





















































































Študijski program: GHIJK>AK=J !tudijski program (4. stopnja))
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YOHVJNO<K>J\)JO)=<AJK>J\9)=J)IH)S<>@OUJHNO<)YHOJGHL<)JO)A@WJL<)OL@I<T@)>@ZHT@p)
•) 9ABGCH9KGH=G* d>H>E;?>e* f* OH) >@G) =<AH=M) JGH) MS<AH?OJ=) G<ZO<K>9) RH) SAJG@ALH)
S<OMR?<)K)=<O=MA@OU<)JO)SAJR<?J)JO[<AGHUJL@)<)@RJOK>T@OJ\)SA<RHLOJ\)YOHVJNO<K>J\)
cHOINX)S04W>8!C8AA403!')40EC)HNJ)SI2Cfp)
•) 9CE9O;KGA* dAFE=NOGH9<Ke* f* OH) MS<AH?OJ=<T<) <RN<VJ>@T) T) >@L) [HYJ) TSNJTHL<) YHROL@9)
=NLMVO@)JO[<AGHUJL@9)=J)IH)KS<R?MLHL<)=)<RN<VJ>TJX)/<)K<)NH\=<)=AH>=J)S<TY@>=J)Z@)SA@L)




SMK>J) S<TAH>O@) JO[<AGHUJL@9) <\AHOJ) K>J=@9) S<T@YHO@) K) S<OMR?<9) K@) OHA<VJ) OH)
<?T@WVHOL@)JO9)V@)Z@NJ9)OH)SA@SA<K>)OHVJO)OH=MS)S<O<TJX)
DA<RHLOJ) =HOHN) L@) Y@N<) MVJO=<TJ>H) >AI<TK=H) >@\OJ=H9) S<RSA>H) Y) AHYNJVOJGJ) RJIJ>HNOJGJ)
[MO=UJLHGJX)g@)L@)SA<RHLOJ)=HOHN)SA@GJWNL@O<)JYR@NHO9)NH\=<)Y@N<)SAJS<G<A@)=)SA<RHLJ9)T)
OHKSA<>O@G) SAJG@AM9) V@) GM) OHVA><THN@U) O@) S<KT@VH) SA@T@V) S<Y<AO<K>J9) SH) NH\=<)
S<>@OUJHNO@)=MSU@)<RTAO@)<R)OH=MSH)HNJ)U@N<)<R)S<O<TO@IH)<?JK=H)KSN@>O@)>AI<TJO@X)







YO<>AHL) R<N<V@O@) SNH>[<AG@X) -?NJ=<THOL@) MS<AH?OJW=@IH) TG@KOJ=H) >@G@NLJ) OH)
<?NJ=<THOLM)S<KHG@YOJ\)@N@G@O><T)TG@KOJ=H9)=J)K<)SA@SA<K>J)YH)R<K><S9)AHYMG@THOL@)







MS<AH?OJ=H) OHR) KJK>@G<G9) O@S<KA@RO<K>) M=HY<T9) @[@=>JTO<K>) M=HY<T9) S<YOHTHOL@)
YHKO<T9) [N@=KJ?JNO<K>) KJK>@GH9) MS<W>@THOL@) OHSH=) MS<AH?OJ=<T9) SA@RTJRNLJT<K>9)
HT><GH>K=H)<?O<TJ>@T9)\J>AH)<RYJTO<K>)JO)SA@SA<K><K>)c45fX)
STZTV* )PE;F9A>H=G*ND9B>PH;^FG@>*A:G<H;F>*?>*<DEGKH9*KB@9A;H9*









U@N<>O<) IAH[JVO<) S<R<?<) ?NHI<TO@) YOHG=@) K>H) S<G@G?OJ) =<OKJK>@O>O<K>) JO)
SAJG@A@O)KN<I)cRAMZ?@OH)<GA@ZLH9)>JK=<TOJ)GH>@AJHNJ)J>RXfp)
•) 9PAG^OGH9<K* ND9B>PH;F9A* f* K>AHOJ) G<AHL<) ?J>J) OHS<NOL@O@) Y) JO[<AGHUJLHGJ) JO)
[MO=UJ<OHNO<K>GJ9)=J)LJ\)MS<AH?OJ=J)S<>A@?ML@L<)YH)OH=MSp)
•) ND9B>P>* DB;:GBH;M* P>BAb) =J) MK>A@YHL<) S<R<?J) ?NHI<TO@) YOHG=@) JO) <=A@SJL<)
VMK>T@OJ)<RYJTp)
•) A;?N>EH>*M;GB>BM;=>b)YHAHRJ)=H>@A@)K<)=NLMVOH)S<RA<VLH)JO>@AH=UJL@)>H=<L)<SHYOHp)
•) <DE9^H>* M>B:9H;=>* DGBIGDI;=Gb) =J) MK>THALH) <?VM>@=) @K>@>K=@IH) YHR<T<NLK>TH) JO)
S<RSJAH)S<YJ>JTO<)MS<AH?OJW=<)JY=MWOL<p)
•) DBGAGB=>H=G* 9PE;F9AH;M* BG^;KGA* f* >@K>JAHOL@) OH) S<>@OUJHNOJ\) MS<AH?OJ=J\) NH\=<)
S<G@G?O<) TSNJTH) OH) AHYMG@THOL@) R@LHTOJ=<T9) =J) S<T@VHL<) SA@>T<A?@) cW>@TJN<)




KSN@>O@G)OH=MS<THOLMX) #Y?JAH) S<K>HTJ>T@9)G@OJL@T) HNJ) J=<O9) =J) K><LJL<) SA@RHN@V) <R)




[AMK>AHUJL@X) !S<AH?H) =H>@A@) =<NJ) RAMI@) KNJ=@) OHG@K><) S<T@V@THNO@IH) K>@=NH) YH)
<YOHV@THOL@) JK=HNOJ=H) NH\=<) >H=<)S<TYA<VJ)KNH?<)MS<AH?OJW=<) JY=MWOL<9)KHL)=MSUJ)
KSN<WO<) T@R<9) =HL) L@) >H) TJYMHNOJ) KJG?<N) JO) IH) ?<R<) YHGHO) JK=HNJX) .) ><TAK>OJGJ)
@=KS@AJG@O>J)KJ)L@)>A@?H)TY@>J)VHK)JO)LJ\)R<?A<)SA@JY=MKJ>J)c6k9)6d9)46fX)
2.6* 43)'"8.$2("*$L(42.1"*
:NHTOJ) UJNLJ) SAJ) OHVA><THOLM) KSN@>O@) >AI<TJO@) K<) SA@SA<K><K>) MS<AH?@9) YHR<T<NLK>T<)
MS<AH?OJ=<T)JO)MVJO=<TJ><K>X).N@ROLJ)K@)MTAWVHL<)G@R)TJRJ=@)MS<AH?OJW=@)JY=MWOL@)cHOINX)
SC8(! 8U'8(480<8) HNJ)SXO9) =J) K@) <KA@R<><VH) OH) IN<?<=<) AHYMG@THOL@) MS<AH?OJ=<T) h)
OLJ\<T<)R<L@GHOL@)TJRJ=<T)KJK>@GH9)=HL)S<>A@?ML@L<9)=HL)U@OJL<9)OLJ\<T@)KS<K<?O<K>J)JO)




JO) O@W>@><) RAMIJGJ) K>THAGJX) CJNL) MS<AH?OJW=@) JY=MWOL@) L@) YHI<><TJ>J9) RH) MS<AH?OJ=J)
OHLR@L<)TA@RO<K>)T)>JK>@G9)=HA)LJG)L@)S<OML@O<)c44h4lfX)
STXTU* 0;C;F;*ND9B>PH;^FG*;?FN^H=G*
D@>@A);<ATJNN@) L@) YH) AHYS<A@RJ>@T) TK@\) TJRJ=<T) MS<AH?OJW=@) JY=MWOL@) MK>THAJN) GA@Z<)
cHOINX)SC8(!KU'8(480<8!Y)08Z<)D@f9)=J)L@)K@K>HTNL@OH)JY)o)R@N<T)cKNJ=H)6fX)DA@RK>HTNLH9)
=H=WO@)G<AHL<)?J>J)JO[<AGHUJL@)YH)<S>JGHNO<)MS<AH?OJW=<)JY=MWOL<)c4mfQ)
•) NO;HF9A;KG* f* OHVA><THN@U) MS<AH?OJW=@) JY=MWOL@) G<AH) SAT<>O<) SA@GJKNJ>J) <)
MVJO=<TJ><K>J)JO)K>A@G@>J)=)JK=HOLM)JO<TH>JTOJ\)OHVJO<T)YH)JY?<NLWHOL@)MVJO=<TJ><K>JX)')




•) ?>`GEGHG* f* OH) YHZ@N@O<K>) TSNJTHL<) S<R<?H) JO) JR@O>J>@>H) ?NHI<TO@) YOHG=@) >@A)









G<AH>H) ?J>J) SAJNHI<L@OJ) AHYNJVOJG) K=MSJOHG) MS<AH?OJ=<T9) >LX) NLMR@G) Y) AHYNJVOJGJ)
<TJAHGJ)cRJKN@=>J=<G9)?HATO<)KN@SJG)JRAXfp)
•) AGB9C9<K9=HG* f* JO[<AGHUJL@) OH* KSN@>O@G) G@K>M) G<AHL<) ?J>J) T@A<R<K><LO@X)
!S<AH?OJ=J)G<AHL<) YHMSH>J) JO) K@) THAO<) S<VM>J>J) OH) KSN@>O@G)G@K>MX)-?NJ=<THN@U)
G<AH) S<YOH>J) <?NJ=<TO@) @N@G@O>@9) =J) TSNJTHL<) OH) ><9) HNJ) MS<AH?OJ=J) YHMSHL<) JO)
T@ALHG@L<9)=HA)LJG)K=MWH)S<OMROJ=)S<T@RH>Jp)
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!S<AH?OJW=<) MKG@AL@O<) OHVA><THOL@) L@) @RJOH) G@><RH) <?NJ=<THOLH9) =J) MS<AH?OJ=@)
S<K>HTNLH) T) KA@RJWV@) SA<U@KH) OHVA><THOLHX) &HTO<) YH><) L@) JR@HN@O) OHVJO) YH) AHYT<L)
JYR@N=<T)HNJ)KSN@>OJ\)SNH>[<AG9)=J)G<AHL<)?J>J)SA@SA<K>J)YH)MS<AH?<X).SN<WO@)[HY@)SA<U@KH)
><TAK>O@IH)OHVA><THOLH)K<)c4nfQ)
•) 9DBGCGE;KGA* F9HKGF<K>* ND9B>PG) h) R<N<VJ>@T) UJNLO@) K=MSJO@9) =J) ?<) MS<AH?NLHNH)
JYR@N@=9)YH)=HL)IH)?<)MS<AH?NLHNH)JO)S<R)=H=WOJGJ)S<I<LJ)IH)?<)MS<AH?NLHNHp)
•) C9E9O;KGA* ?>MKGA) h) <SA@R@NJ>@T) TK@\) S<KN<TOJ\) YH\>@T) JO) UJNL@T) MS<AH?OJ=H9) =J)
G<AHL<)?J>J)JYS<NOL@OJ)YH)MKS@WO<K>)SA<L@=>Hp)
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<KA@R<><V@O<K>L<)OH) JYR@N@=)HNJ)K><AJ>@T)YH) JYS<NOJ>@T)>@\)Z@NLH) >@A)S<K=MWH)MKG@ALH>J)
S<>A<WOJ=@)SA<>J)JYR@N=<G)HNJ)S<OML@OJG)K><AJ>THGX))
/AZO@)K=MSJO@)K<)YHR<NZ@O@)YH)MK>THALHOL@)<YHT@WV@O<K>J)S<>A<WOJ=<T)<) JYR@N=J\)HNJ)
K><AJ>TH\) K) >AZOJGJ) >@\OJ=HGJX) $) ?JK>TM) L@) >AZ@OL@) SA<U@K) MK>THALHOLH) HNJ) MKG@ALHOLH)
<AIHOJYHUJL@9)RH)?J)?JNH)MKS@WOH)SAJ)SA<RHLJ) JYR@N=H)HNJ)K><AJ>T@9)=J)OJ)KHG<)Z@NLH) NLMRJ9)
HGSH=) K<) L<) >MRJ) SAJSAHTNL@OJ) =MSJ>JX) 'H><)G<AH)?J>J) R<?A<) >AZ@OL@) KS<K<?O<)MK>THAJ>J)
iSA@RN<Ij) HNJ) OJY) =<AJK>J) YH) =<OVO@IH) =MSUH9) =J) SAJOHWH) TA@RO<K>) SA@=<) JYR@N=<T) HNJ)
K><AJ>@T)ck5fX)
%R@O)<R)=<AH=<T)>AZ@OLH)L@)<INHW@THOL@)c/03A+![,:8(E4C403f9)=J)SH)L@)R@LHOK=J)SA<U@K9)K)
=H>@AJG) =MSU@) K@YOHOJG<) Y) JYR@N=<G) HNJ) K><AJ>TJL<X) 0J>A<) AHK><VH) JO) RHO@K) Y@N<)
MT@NLHTNL@OH) T@LH) <INHW@THOLH) L@) KSN@>O<) <INHW@THOL@) HNJ) RJIJ>HNOJ) GHA=@>JOI9) =J) YH)
S<>A@?@) >AZ@OLH) MS<AH?NLH) RJIJ>HNO@) >@\O<N<IJL@X) 'HL@GH) TK@) T@L@) <INHW@THOLH9) =J)
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SAJVH=<THOLH)IN@R@)OH)KU@OHAJL@X)
WTSTX* $Hc9B:>I;=<F>*>BM;KGFKNB>*
Informacijsko arhitekturo smo na"rtovali v K=NHRM) K) SAJR<?NL@OJGJ) A@YMN>H>J) HO=@>@9)
JO>@ATLML@T) >@A) HOHNJY@) =<O=MA@OU@. V prvem koraku smo dolo"ili vsebino spletne 
trgovine, m@R) =H>@A<) KSHRHL<) TK@) K>AHOJ) JO) S<RK>AHOJ9) =J) LJ\) ?<) KSN@>OH) >AI<TJOH)
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Avenir LD Std 35 Light 
Avenir LD Std 65 Medium 
Avenir LD Std 85 Heavy 
Avenir LD Std 95 Black 
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